



























































































































































































































































































同年 4 月に早稲田大学大学院商学研究科修士課程に進学し、2007 年 3 月には修士（商学）
を取得した。2007年 4月には、早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程に進学し、2011

















（主査）早稲田大学教授 博士（商学）早稲田大学 恩藏 直人
早稲田大学教授 博士（商学）早稲田大学 武井 寿
早稲田大学教授 博士（工学）東京工業大学 守口 剛
学習院大学教授 博士（経営学）学習院大学 上田 隆穂
